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Absorptionsapparat muss, um alles Ammon zurtickhalteia zu k6nnen, durch 
dar~iber geleitetes Wasser abgek~hlt werden. 
In das eigentiiehe Verbrennungsrol~r ist grade tiber der Stelle, wo 
sieh das Porzell/mschiffehen befindet, ein zweites Eisenrohr yon oben 
eingeft~gt, das sich dann horizontal umbiegt und parallel mit dem ¥er- 
brennungsrohr t~ber dessert vorderem Theile hinzieht, so dass os von 
denselben Gasflammen des Verbrennungsot%n mit erhitzt wird. Es ist 
zum Theil mit Bimsstein geftillt. An seinem offenen Ende ist mittelst 
eines Asbestpfropfens ein Messingrohr eingefahrt, das aus einer beson- 
deren Tropfvorriehtung das zur Dampferzeugung n6thige Wasser zuf~hrt. 
Wie ]eieht ersiehtlieh, erfordert die Methode die Anwendung einer be- 
sonders starken Hitze und sind deshalb auch die Lampen in besonderer 
Weise eingeriehtet. Beim Durehleiten des Wasserdampfes durch das 
gltihende eiserne ¥erbrennungsr0hr iiberzieht sieh dieses innen mit einer 
Eisenoxyduloxydsehieht, die eine Einwirkung des Metalls auf alas Am- 
moniak verhindert. 
b. Bestimmung naherer Bestandtheile. 
Die L6sliehkeit des benzo~sauren Natrons in Weingeist hat 
H. Hager* )  ft~r Proben yon ~ersehiedener Herkunft (aus Harz, aus 
Ham und aus Phtals~ure) bestimmt und bei allen gefundefi, dass sieh 
1 Theil des troeknen Salzes in 13 Theilen 90procentigen Weingeistes 
15st. Demnaeh ist die yon versehiedenen Seiten aufgestellte Ansicht, 
die Benzo6s~turen ~'ersehiedener Darstellungsweise zeigten eine versehie- 
dene L6slichkeit des2~atronsalzes, an der man sie unterscheiden kSnnte, 
als unriehtig nachgewiesen. 
Die LSslichkeit des Weinsteins in Wasser bei versehiedenen 
Temperaturen haben C. v. Babo  und C. Por te le** )  bestimmt. Die 
Resultate ihrer Untersuehung haben sie in der folgenden Tabelle zu- 
sammengestellt : 
In 100g Wasser In 100 cc LSsung 
Temperatur sind Gramm Weinstein sind gelSs~ Gramm 
Weinstein 
0,0 o . . . . .  0,370 . . . . .  0~37 
0,5 . . . . . . .  0~345 
3,0<< . : . . . 0,365 
9,2 . . . . . . .  0,367 
10,0 . . . . . .  0,376 
*~ Pharm. Centralimlle IN. F.] 2~ 435. 
-"~*) Zeitschr. d. M]g. 5sterr. Apothekervereins 19~ '265. 
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In 100 cc  Liisung In 100g Wasser 
Temperatur sind Gramm Weins~ein sind~gelSs~ Gramm 
Weinstein 
1570 0 . . . . .  0,411 . . . . .  0:411 
17,0 . . . . . . .  07492 
19,0 . . . . . .  0:597 
22,4<< . . . . . .  07787 
2570 . . . . . . .  07843 . . . . .  07845 
30:0 . . . . . . .  17020 . . . . .  17024 
34,9 . . . . . . .  17281 
40:0 . . . . . . .  17450 . . . . .  17461 
50,0 . . . . . . .  1,931 . . . . .  1,954 
6075 . . . . . . .  2,475 
6970 . . . . . . .  37160 
75,0 . . . . . . .  3:580 
S070 . . . . . . .  4,050 . . . . .  47166 
95,4 . . . . . . .  57325 
100,0 . . . . . . .  57850 . . . . .  6,102 
Eine Tabelle iiber das speciiische Gewicht w~ssriger Brech- 
weinsteinl~sungen yon verschiedenem Gehalt hat G. S t re i t * )  mit- 
getheilt. Danach entspricht bei 17,5 o C. ein 
specifisches Gewicht yon Procent Brechweinstein 
1,005 . . . . . . . .  0,5 
1,007 . . . . . . . .  170 
17009 . . . . . . . .  1,5 
17012 . . . . . . . .  270 
1,015 . . . . . . . .  2,5 
1:018 . . . . . . . .  370 
1,022 . . . . . . . .  3,5 
17027 . . . . . . . .  4,0 
17031 . . . . . . . .  475 
17035 . . . . . . . .  5:0 
1,038 . . . . . . . .  5:5 
17041 . . . . . . . .  6:0 
*) D ing le r ' s  poly~echn. Journal 2897 165. 
